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Ключевыми словами данной дипломной работы являются следующие
категории:  ПРИБЫЛЬ,  РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ,  АНАЛИЗ,  ПОВЫШЕНИЕ
ЭФФЕКТИВНОСТИ,  ФИНАНСОВЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ,
КЛАССИФИКАЦИЯ и др.
Объектом исследования в данной дипломной работе является ОАО
«Электроаппаратура» в г.  Гомеле.  Особое внимание уделено изучению и
анализу прибыли и рентабельности на предприятии.
В процессе  исследования использовались методы экономического и
статистического анализа и др.
В результате исследования проведен всесторонний анализ прибыли и
рентабельности,  выявлены  пути  и  резервы  повышения  финансовых
результатов предприятия.
Итогом работы стало определение направлений совершенствования
управления  прибылью  и  рентабельностью,  что  приведет  к  увеличению
прибыли  и  рентабельности,  а  так  же  повышению  эффективности
деятельности  ОАО  «Электроаппаратура».  Предложенные  мероприятия
позволят  ОАО  «Электроаппаратура»  получить  годовой  экономический
эффект 1012,37 тыс. рублей, чистую прибыль – 30,14 тыс. рублей. 
